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澳门本地货币出现于 1906 年 , 它是由
葡萄牙大西洋银行 (BNU) 澳门分行发行
的。大西洋银行拥有在葡萄牙海外属地开设
银行、发行货币的特权 , 它于 1902 年 8 月 2
日在澳门设立分行 ,是澳门现代银行业萌芽
的标志。1905 年 9 月 4 日 ,澳门政府授权大
西洋银行 , 由其代表政府发行澳门货币 , 称
为 澳 门 元 , 葡 萄 牙 文 为 “Pataca” 或
“Macao Pataca”,简称“Ptc”或“MO P”,发行
量为 17. 5 万元 ,面值分 1 元、5 元、10 元、25
元、50 元和 100 元六种。翌年 1 月 27 日 ,面
额为 1 元和 5 元的钞票正式在澳门市面流
通 ,成为澳门第一批本土货币。之后 ,其他面
值的钞票亦陆续进入市场。但这些货币均为
纸币 , 澳门的第一批硬币直到 1952 年 6 月
才出现 , 它仍由大西洋银行发行 , 面值有 5
分、1 角、5 角、1 元和 5 元五种。而在此之
前 ,澳门一直以外国硬币 (尤其是港币) 充当
辅币。
澳门政府自 70 年代以来 , 多次对澳门
元的发行制度进行改革。最先是澳门政府计
划与大西洋银行共同组建本地中央银行 —






年 1 月 11 日 ,大西洋银行首次代理发行新纸
币 ,面值有 5 元、10 元、50 元、100 元和500 元
五种 ,发行量为 8. 75 亿元。本地中央银行同
时宣布逐步收回旧纸币 , 并规定旧纸币于




行决定推出面值为 1000 元的大额钞票 ,并由







负责。鉴此 ,本地中央银行自 1982 年 1 月
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12 日起陆续发行新硬币 10675 枚 ,面额分 1
角、2 角、5 角、1 元、5 元五种 ,并宣布旧硬币
自 1983 年 6 月 26 日起停止流通。















签订协议 , 授权其发行澳门货币 , 协议期限




1999 年以后 , 中葡联络小组于 1993 年开始
讨论中国银行澳门分行的发钞问题。与此同
时 , 澳门政府与大西洋银行亦希望在 1995
年协议期满后 ,大西洋银行能够继续保有澳
门货币的发行权。经过协商研究 ,澳门政府
于 1995 年宣布 , 大西洋银行和中国银行澳
门分行共同享有发钞权。根据法令 ,中国银
行澳门分行将发行 10 元、50 元、100 元、500
元和 1000 元五种面值的钞票 , 总发行量为
24. 875 亿元。自此 ,澳门的货币发行进入了
一个新时期。
二、澳门的货币发行局制度
货币发行局制度 (Currency Board Ar2











斯库多 ( Escudos) 挂钩 , 汇率为 1 澳门元兑
换 5 埃斯库多。同时 ,由于港元在澳门的广
泛流通 ,澳门元与港元之间也一直存在着一




门元 , 购入港元。1977 年 2 月 , 葡萄牙政府
迫于形势宣布将埃斯库多贬值 15 %。同年 4
月 7 日 , 澳门政府决定放弃与埃斯库多挂
钩 , 转而与港元建立官方联系汇价 , 汇率为
107. 5 澳门元兑换 100 港元 , 并允许 1 %的
上下浮动。
在与港元挂钩之后 ,澳门元又经历了两
次风波。一次是在 70 年代后期 ,因为港元在
外汇市场上由强转弱 , 而澳门经济运行平
稳、经济增长迅速 , 故澳门政府在 1978 年
12 月 30 日宣布将澳门元的汇率上调为




整为 104. 25 澳门元兑换 100 港元 , 挤兑风
潮随即平息。另一次是在因中英联合谈判的
前途尚不明朗致使港元汇价大幅下跌 ,澳门
政府遂于 1983 年 9 月 26 日宣布调整澳门
元汇价为 99. 9 元兑换 100 港元 ,相当于澳门
元升值 3 %。结果再次引发挤兑风潮 ,压力
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表 1 　澳门货币狭义供应量 M1 的币种构成 (单位 : %)
币 种
年 份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
澳门元 3518 2716 2818 3115 3518 3815 4215
港 　元 4712 5912 5713 5312 5310 5113 4715
其他外币 1710 1312 1319 1513 1112 1012 1010
合 　计 100 100 100 100 100 100 100
资料来源 :《特区与港澳经济》1998 年第 12 期第 40 页 ,经加工整理 ,下同。
表 2 　奥门货币广义供应量 M2 的币种构成 (单位 %)
币 种
年 份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
澳门元 2217 2218 2319 2612 2711 2910 3015
港 　元 4910 5111 5018 5019 5515 5613 5419
其他外币 2813 2611 2513 2219 1714 1417 1416
合 　计 100 100 100 100 100 100 100
之大使大西洋银行不得不暂停一切兑换业
务。次日 ,澳门发行机构宣布下调澳门元的
汇价 , 即以 102. 8 澳门元的买入价和 103. 2
澳门元的卖出价兑换 100 港元 ,挤兑风潮才
得以平息。
1983 年 10 月 15 日 ,香港政府宣布实行






汇率一直维持在 8. 03 澳门元兑 1 美元 , 亦




流程作说明 (如下所示) : (1) 澳门政府授权
大西洋银行和中国银行澳门分行发行钞票 ;
(2) 发钞银行以 103 澳门元兑 100 港元的固
定汇率将外汇 (主要是港币) 存入澳门货币
















长期以来 , 除澳门元外 , 澳门市面上还
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和 M2 的币种结构看出 (见表 1 和表 2) 。需加
以说明的是 , 澳门元的狭义供应量 M1包括
流通货币、活期存款及储蓄存款 ; 广义供应
量 M2 包括 M1 及通知存款、定期存款和存
款证书。
上述两表显示 ,在澳门的货币供应结构
中 (无论是 M1 还是 M2) ,都是港币占主要地
位。但不容忽视的是 ,澳门元的比重正逐年
上升。这与澳门政府努力推行澳门元的使用
有关。澳门政府曾于 1998 年 8 月 1 日颁布
货币发行局制度 , 即每发行 1 元澳门币 , 都
要有相应足值的外汇储备做保证。而近年来
澳门的外汇储备每年均大大高于澳门元的






元交易外 , 还积极推动澳门元走向国际化 ,
如 1989 年 2 月 1 日 , 澳门元正式在中国内
地和葡萄牙挂牌交易 ; 1991 年 2 月 15 日 ,
澳门元可在香港汇丰银行下属各分行按牌价
表 3 　澳门外汇储备量与澳门元发行量 (负债证明书)对比
项 目
年 份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
外汇储备 418810 521913 1038115 1249010 1567718 1797814 1930416
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